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OBJETIVOS
• Responder con propuestas creativas al desafío 
que plantean las situaciones y las necesidades 
nuevas, contribuyendo al estado de equilibrio.
• Comprender la estructuración espacial para que 
su expresión gráfica resulte clara y precisa.
• Comprender las leyes que dominan cada meto­
dología para la representación de las 3 D en la 
bidimensión del plano • Incorporar las 
metodologías a su vocabulario gráfico cotidiano.
• Agilizar la lectura de las expresiones gráficas 
con la práctica intensiva.
• Incrementar el acopio de experiencias gráficas 
que permitan la elección de las técnicas apropia­
das a cada circunstancia.
• Acrecentar el desarrollo del lenguaje gráfico como 
herramienta del pensamiento para la compren­
sión y expresión de la forma.
■ Afianzar el lenguaje técnico y preciso, y las po­
sibilidades de expresión personalizada, incentivar 
la exploración de nuevas técnicas de expresión.
• Categorizar y jerarquizar las variables en juego.
• Ejercitar las aptitudes para el manejo de las 
herramientas de trabajo.
■ Instalar el permanente sentido crítico y autocrítico.
■ Cultivar el cumplimiento como la variable básica 
de la responsabilidad como alumno y futuro pro­
fesional.
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